
















消費量が計測されています。どのような手段を講じてあと 5％プラスして、昨年 7 月の最高の電
力消費量から較べて 15％削減するか思案中です。
　本日の会場であるこの井深ホールも 28 度に設定されておりまして、かなり暑いかと思います
が、このような事情でありますのでどうぞご辛抱いただきたいと思います。
　早稲田大学は今回の大震災に対して、大きく三つの対応をしています。一つは被災された学生
に対する学費の減免措置です。二つ目は､ 被災地に対する支援活動です。三つ目は震災に関連す
る研究活動等の支援です。
　本日のフォーラムのテーマである「観光による復興への提言」は、震災からの一日も早い復興
を観光から提言しようという企画で、今まさに求められていることであり､ 大学が積極的に支援
しようとしている研究活動です。一部の観光地、宿泊施設は、震災の影響を受けていると聞いて
います。これから一日も早く脱却して復興への道筋を観光から提言していただきたいと切望して
おります。
　今日お見えになった方々のなかには､ おそらくホテルとか観光に携わっていらっしゃる方がか
なりおられるかと思います。皆さんの経営・マネジメントにお役に立つような熱い議論が展開さ
れることを祈っております。簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。
